


























































































ձࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉࠉ㹼㻌Ꮫࡧ᪉ࡢࢥࢶ㻌㹼 㻥㻜ศ 㻝 ᢸᙜ㸸㻝ྡ㸪⿵ຓ㸸㸯ྡ
ղࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉࠉ㹼㻌ᚰ㟁ᅗ㻌㹼 㻝㻞㻜ศ 㻞 ᢸᙜ㸸㻝ྡ㸪⿵ຓ㸸㸯ྡ







㹼㻌ᡭࢆ౑ࡗࡓ㐟ࡧ㻌㹼 㻝㻡㻜ศ 㻝 ᢸᙜ㸸㻠ྡ
㹼㻌ኌࢆ㡪࠿ࡏࡓ㐟ࡧ㻌㹼 㻥㻜ศ 㻝 ᢸᙜ㸸㻝ྡࠉ⿵ຓ 㻣ྡ
඲యࡢࡲ࡜ࡵ 㻥㻜ศ 㻝 ᢸᙜ㸸㻝ྡࠉ⿵ຓ 㻠ྡ
⾲ 㸬㧗㱋⪅␲ఝయ㦂 ึ⣭⦅ ࡢ₇⩦ෆᐜࠉ
᫬ࠉ㛫 ෆࠉࠉᐜ
㻥㻜ศ




































































































































































































































































































































































































≉Ṧ࣓࢞ࢿ࣭ࢳࣙࢵ࢟ 㻔㔜ࡾ㸲ಶࢆྵࡴ 㻕࣭ ⫝ࢧ࣏࣮
ࢱ࣮࣭⭸ࢧ࣏࣮ࢱ࣮࣭ᡭ⿄࣭ᡭ㤳⏝㔜ࡾ㸦㻞ಶ 㻕࣭㊊
㤳⏝㔜ࡾ㸦㻞ಶ 㻕᮫࣭࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
